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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: “Deficiencia nutricional en el consumo 
alimentario de los estudiantes de la Institución Educativa San Martin de Porres de Yauli, 
2018”. Parte de la hipótesis: Las causas de la deficiencia nutricional de los alumnos de la 
Institución Educativa San Martin de Porres de Yauli, son el desconocimiento de la calidad 
nutritiva y la comercialización profusa a alimentos industrializados. 
Esta investigación estuvo guiada por el método científico como método general y el 
método estadístico con el análisis descriptivo para poder realizar la interpretación de los 
datos obtenidos, el tipo de investigación fue el descriptivo con una muestra estratificada de 
75 estudiantes conformada por alumnos del segundo grado de las secciones A, B, y C , se 
utilizó un cuestionario con 14 ítems los cuales fueron validados con la validez de contenido 
y sometiéndose a la confiabilidad a través del coeficiente de correlación del alfa de 
cronbach . 
Del resultado hallado, se concluyó que las principales causas de la deficiencia 
nutricional de los estudiantes de la Institución Educativa San Martin de Porres de Yauli 
“fueron la falta de conocimiento de los alumnos y padres de familia, sobre el valor 
nutritivo de los alimentos naturales de la región. 
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ABSTRACT 
This research work entitled "Nutritional deficiency in the food intake of students of 
School San Martin de Porres of Yauli, 2018". It begins of hypothesis: The causes of 
nutritional deficiency pupils of High School San Martin de Porres of Yauli, are ignorance 
of the nutritional quality and marketing profuse processed foods. 
This research was guided by the scientific method as a general method and statistical 
method with descriptive analysis to make the interpretation of the data, the type of research 
was descriptive with a stratified sample of 75 students comprising students of the second 
grade Sections A, B, and C, a questionnaire with 14 items which were validated with the 
content validity and reliability undergoing through the correlation coefficient Cronbach's 
alpha was used. 
The found results, it was concluded that the main causes of nutritional deficiency 
students of School San Martin de Porres of Yauli "were the lack of knowledge of students 
and parents, about the nutritional value of natural foods region. 
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